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I. PRESENTACIÓN
En este curso piloto de postgraduados se trata de
ensayar la configuración que deberá institucionalizarse
para adecuar la capacidad intelectual y formativa adquirida
por el licenciado en Ciencias Empresariales a las exigencias
de su incorporación activa en la actividad empresarial.
No se trata de acumular formación, sino de dar al
alumno, por un lado, capacidad de implementación de sus
conocimientos en un planteamiento integral de las exigencias
de la realidad empresarial.
Por otro lado, se trata de dar al licenciado capacidad
de captación de la realidad de la actividad empresarial,
acorde a la misma, dotándole de los grados de seguridad,
confianza y dominio que deban llevarle al éxito en su tarea.
Para la empresa se trata de facilitarle de forma ins-
titucionalizada el proceso de incorporación de los jóvenes
economistas en su prooia actividad. Para, ello son necesa-
rios tres requisitos:
1 . Que la empresa actúe a través de ejecutivos jóvenes en
el programa docente.
2. Oue 1P. empresa actúe a través de ejecutivos experimen-
tados en el programa de formación.
~*>. Oue la empresa incorpore en la propia actividad, en
prácticas, a los licenciados bajo programas elaborados
conjuntamente.
Se trata, por tanto, de integrar formación y exigen-
cias de la práctica dentro de un esquema de mutua coopera-
ción e interdependencia.
Esta tarea se realiza con la colaboración del Prof.
Dr. Horst Albach del (ITSW) Universitatsseminar der
Virtschaft y del Prof. Dr. Cuno Pümpin de la Universidad de
Haint Gallen (íSuisa) que han facilitado la documentación
teórica y práctica para la realización de este Curso Piloto.
II. OBJETIVOS
No se pretende la creación de un "master" en el senti-
do tradicional de especialización, sino que se busca, en una
primera fase, una formación que permita canalizar operativa-
mente los conocimientos ya adquiridos a la realidad en la
que trate de incorporarse el licenciado en ciencias empresa-
riales.
En una secunda fase puede plantearse una formación
operativa en áreas específicas de la empresa y con ello
orientar al licenciado en una determinada dirección.
Los objetivos que fundamentalmente se persiguen son:
- Capacitar al licenciado para implementar aus conoci-
mientos completando éstos.
- Capacitar al licenciado para dominar el planteamien-
to integral que impone la realidad de los proble-
mas .
- Capacitar a la Universidad para integrar las exigen-
cias empresariales y percibir la información necesa-
ria sobre la misma.
- Desarrollar programas de formación operativa en
áreas específicas en estrecha colaboración con la
empresa.
- Dar preferencia a una formación en cuanto al entorno
empresarial y capacitar al licenciado a una evalua-
ción crítica que sirva de base para su actuación en
la empresa.
- Crear el clima de integración necesario que se pre-
cisa entre ciencia y praxis sin que ésta se inter-
fiera en la estructura académica de manera que la
colaboración más inmediata entre ambas instituciones
ten^a lugar a nivel de postgrado.
III. ESTRUCTURA
La estructura de este curso piloto se define de forma
unívoca en las dimensiones siguientes:
A) DIHKrTSIOTJ DOCENTE
Esta se imparte, a su vez, en dos niveles:
a. Un nivel "teórico", caracterizado por una enseñanza
sobre la metódica de como implementar en la prácti-
ca los conocimientos teóricos adquiridos disponi-
bles, esto es, formación de implementación.
b. Un nivel "Práctico i- Teórico" tratando de realizar
la aplicación de la metódica de implementación a
través de casos prácticos elaborados previamente.
Se trata de un ejercicio práctico de planteamiento
y solución de los problemas.
B) DIMENSIÓN PRACTICA
Se desarrolla con la participación de altos ejecutivos
empresariales que expondrán su actuación sobre situa-
ciones concretas y cómo realizan su actividad directi-
va y de configuración de los procesos empresariales.
C) DIMENSIÓN DE ENTORNO
Consiste en la participación de los participantes en
seminarios nacionales e internacionales configurados
por el propio Instituto y en colaboración, en otros
casos, con otras instituciones y cuyos destinatarios
son los managers, los políticos y demás instituciones
socio-económicas.
Se trata de integrar al postgraduado de forma inmeála-
ta en los problemas actuales de nuestro país y esta-
blecer los contactos con el mundo emprearial y de Su
entorno.
D) DIMENSIÓN DE PRACTICAS EN LA EMPRESA
Se trata de lograr acuerdos con empresas que facilita-
rían al postgraduado la actuación en prácticas dentro
de la empresa y con programas de formación estableci-
dos de común acuerdo.
Esta estructura, en cuanto a su organización temporal,
se define en los términos siguientes:
A) Dimensión Docente Jueves 15'3O / 17'3O
B) Dimensión Práctica Lunes 17'30 / 19
C) Dimensión Entorno Según calendario de actos
D) Dimensión práctica
empresarial De acuerdo con el programa
a establecer,
E) DIMENSIÓN TEMPORAL (CALENDARIO)
La estructura prevista en cuanto a la dimensión
temporal sería la siguiente:
- El curso comienza en Noviembre de 1984 hasta Junio
de 1985.
- Se compone de dos cuatrimestres
. el primero desde Noviembre 1984 hasta Febrero 1985
en el que se imparte un curso básico de
estructuras de decisión, estrategia e
implementación general de los procesos económicos
en la empresa
. el segundo desde Marzo de 1985 hasta Junio de 1985
en el que se impartirá la formación de áreas
específicas de implementación de procesos
singulares, según las exigencias de ese momento de
las empresas, tales como personal, costes, organi-
zación, marketing, economía industrial, etc.
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V. COLABORACIONES
- Sr. D. José Luis Barquín,
Asesor de Empresas
- Sr. D. Fernando
Director de Organización e Informática de la
Société Genérale de Banque en Espagne
- Sr. D. Miguel Ángel Martínez
Director de División de Bioter Biona.
- Sr. D. José Ignacio Orbegozo
Director General Corporativo de
Planificación y de Desarrollo Corporativo
Explosivos Rio Tinto.
- Sr. D. Francisco Cal
Director Adjunto de Consultores Españoles.
- Sr. D. Andrés Fernández
AÜXINI
- Sr. D. Rafael Alberto Pérez
Asesor del Instituto de la Comunicación Pública
- Sr. D. Juan Dominguez
Director División de Informática
Renfe
- Sr. D. Manuel Elias Olarte
Consejero y Director General Corporativo
de Personal y Asuntos Sociales de
Unión Explosivos Rio Tinto
- Sr. D. Alberto Fuster de Carulla
Director de Personal
TTnilever
VI. PARTICIPANTES
- BARCO PÉREZ, Ma del Carmen
- MARTIN GARDUÑO, Ma Angela
- MARTIN SANZ, Ma del Carmen
- SANZ GARCÍA RUEDA, Francisco
- LÓPEZ FRANCO, Francisco Javier
- PÉNELAS LEGUIA, Azucena
- VITON HERNANZ, Esperanza
- DEL ESTAL FERNANDEZ, Cayetano
- SANZ ñUAREZ, Ha Jesús
- LEÓN FERNANDEZ, María Teresa
- MARTIN BLAZOUEZ, Micaela
- CORRAL RAMOS, Pilar
- CALVO LARGO
- GRERSTER, Sie^linde
- DUHATSCHEK, Rudolf
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- SCHON, Msthias
- KOHNE, Gunter
- LANZE, Heiner
- BARTETZKY, Peter
- SOLSCHEID, Petra María
- KLASING, Susanne
